































































期英語 I および後期英語 II の両科目を継続して










目 2，3 および 4），話すことを避ける傾向に関する
項目（項目 5）（磯田，2008）で，それぞれについ






調査結果は表 1 および表 2 に示す。
スピーチに対する抵抗感の評定の平均値は前期





















平　均 標準偏差 平　均 標準偏差
1.  人前で英語で話す自信がない 5.21 1.74 5.36 1.61
2.  人前で英語で話すときは緊張する 5.54 1.79 5.68 1.45
3.  人前で英語で話すことは恥ずかしい 4.96 1.72 4.57 1.73
4.  人前で英語で話すとき，ドキドキする 5.41 1.85 5.32 1.61
5.  できれば人前で話したくない 5.02 1.92 4.71 1.90
評　　定　　平　　均 5.23 1.50 5.13 1.30
表 2　スピーチの動機づけに関する質問紙調査結果
質　　問　　項　　目 前　期 後　期
1.  スピーチの原稿を覚えた 23.2％ 17.9％
2.  スピーチの原稿を覚える努力をした 76.8％ 76.8％
3.  スピーチに対する抵抗感は以前と比べて減少した気がする 67.9％ 85.7％
4.  練習すればもっとうまくスピーチができる気がする 87.5％ 89.3％






























































































































































り返し使うことで定着をはかる“learn a little, 

























































































































添えて郵送し（2010 年 12 月），また，希望者に
対し，音読指導もかねて音読トレーニングの方法
についての説明会を開いた（2011 年 2 月 17 日お

















読 課 題 に 取 り 組 ん だ と 回 答 し た 者 は 48 名
（92.3％）である（図 2）。以下の調査結果はこの
48 名を対象としている。調査実施日は第 1 回目


















































































































質　問　項　目 4 3 2 1 無回答
1.  音読は好きである  2.1％ 27.1％ 62.5％  6.3％ 2.1％
2.  音読は易しい  0.0％ 29.2％ 56.3％ 12.5％ 2.1％
3.  音読の大切さを理解できる 20.8％ 60.4％ 16.7％  0.0％ 2.1％
4.  音読は英語学習には必要であると思う 35.4％ 47.9％ 10.4％  2.1％ 4.2％
5.  音読のトレーニング・メニュ―はわかりやすい  4.2％ 52.1％ 37.5％  4.2％ 2.1％




















































（ 1 ）　平成 24 年度大学入学者選抜実施要項　
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/
 detail/__icsFiles/afieldfile/2011/06/06/1282953_4.pdf
（ 2 ）　2009 年度においては，スピーチはテキストに関
連した題材を用いて前期 1 回，後期 2 回行ったの
みで，スピーチが授業の目的ではなかった。
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1 周目 2 周目 3 周目 4 周目 5 周目
 1 日目 Lesson 1 13 日目 Lesson  1 25 日目 Lesson  1 37 日目 Lesson  1 49 日目 Lesson  1
 2 日目 Lesson 2 14 日目 Lesson  2 26 日目 Lesson  2 38 日目 Lesson  2 50 日目 Lesson  2
 3 日目 Lesson 3 15 日目 Lesson  3 27 日目 Lesson  3 39 日目 Lesson  3 51 日目 Lesson  3
 4 日目 Lesson 4  16 日目 Lesson  4 28 日目 Lesson  4 40 日目 Lesson  4 52 日目 Lesson  4
 5 日目 Lesson 5  17 日目 Lesson  5 29 日目 Lesson  5 41 日目 Lesson  5 53 日目 Lesson  5
 6 日目 Lesson 6 18 日目 Lesson  6 30 日目 Lesson  6 42 日目 Lesson  6 54 日目 Lesson  6
 7 日目 Lesson 7 19 日目 Lesson  7 31 日目 Lesson  7 43 日目 Lesson  7 55 日目 Lesson  7
 8 日目 Lesson 8 20 日目 Lesson  8 32 日目 Lesson  8 44 日目 Lesson  8 56 日目 Lesson  8
 9 日目 Lesson 9 21 日目 Lesson  9 33 日目 Lesson  9 45 日目 Lesson  9 57 日目 Lesson  9
10 日目 Lesson 10 22 日目 Lesson 10 34 日目 Lesson 10 46 日目 Lesson 10 58 日目 Lesson 10
11 日目 Lesson 11 23 日目 Lesson 11 35 日目 Lesson 11 47 日目 Lesson 11 59 日目 Lesson 11





















Motivating University Students with Low English Proficiency
A case Study of Speech Presentation
JOICHI  Michiko
Abstract
Based on data derived from questionnaires on language anxiety and on speech experiences, this paper 
investigates how speech presentation can be an effective way of motivating university students with low 
English proficiency to develop self-efficacy in speaking.  There is evidence that anxiety influences learners’ 
willingness to communicate in a foreign language.  It is, therefore, particularly important that learners 
have successful, low stress learning experiences.  This study shows that the mastery goal in the classroom 
is influential in developing the students’ efficacy expectancy as well as their outcome expectancy in speak-
ing.  Paying attention to maintaining their interest, avoiding overloading them with too much unfamiliar 
language and content, and creating a friendly, safe, cooperative classroom environment contribute to sup-
porting the mastery goal. 
This paper also explores the possibility of reading aloud exercises in English language learning for 
university students.  Reading aloud is recommended not only for establishing the sound-symbol relation-
ship but for improving fluency as well as pronunciation.  It is, therefore, worth considering reading aloud 
practice as pre-admission self-study assignment.
